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L’esdeveniment de divulgació científica ha tingut lloc a la 
Universitat de Girona (UdG) del 15 al 27 de novembre. El 
programa proposava activitats de tota mena: conferències, 
fires, tallers, demostracions, jocs de dimensions gegants per 
als alumnes de primària i converses de cafè amb experts 
sobre aspectes d’actualitat.
La divuitena edició de la Setmana de la Ciència, una 
iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a 
la Recerca i la Innovació, es du a terme amb l’objectiu 
d’apropar el coneixement científic i tecnològic a la societat. 
En correspondència, la Universitat de Girona ha organitzat 
una àmplia proposta d’activitats per difondre els resultats 
de la recerca i aconseguir una comprensió social més gran 
de la ciència i la tecnologia, i de l’impacte que tenen en la 
nostra vida.
La Setmana de la Ciència incloïa la 9a Fira de la Química i 
la Diada de Sant Albert, patró dels estudiants de ciències, 
que va tenir lloc el divendres 15 de novembre a la Facultat 
de Ciències. També es van iniciar les «Converses amb...», 
una manera propera, intensa i relaxada de fer un cafè amb 
un investigador per aprofundir en aspectes d’actualitat i de 
debat.
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